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Li Anni AhiyaLyrics: Nada Al Hajj
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/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&b ∑ ∑ ∑ ∑
pp
&b
D§ C# Bb
E§ F§ G§ A§
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f
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&b
f
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f
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(tuned to D aeolian scale)
f
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f
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pizz.
f
?b
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?b
f
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wwww#b
Œ œœ.
>
J ‰ Œ Ó
Œ œœœ
.>#n J ‰ Œ Ó
Œ Œ œ œ
.>
Œ ‰ œœ œ œœœ
.>
Œ ‰ œœ œ œœœ
.>
Œ ‰ œ œ œ œœ
œ œ œ œ œœœ œœ œ.>J ‰ Œ Ó
æææ
œ œ.> Œ ‰ œœ œ œœ œ
.>
Œ ‰ œœ œ œœ œ
.>
Œ ‰ œœ œ œœ
œ œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œœ œ.>J ‰ Œ Œ æææœ
Œ Œ æææœ >˙ ‰ œœ œ œœ>˙ ‰ œœ œ œœ>˙ ‰ œ œ œ œœ
œ œ œ œ œœœ œœ œ.>
j ‰ Œ Ó
Œ
œ œ.> Œ ‰ œœ œ œœ œ
.>
Œ ‰ œœ œ œœ œ
.>
Œ ‰ œœ œ œœ
œ œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œœ œ.>J ‰ Œ Œ œ
Œ Œ œ œ.> Œ ‰ œœ œ œœœ.> Œ ‰ œœ œ œœœ.> Œ ‰ œ œ œ œœ
œ œ œ œ œœœ œœ œ.>
j ‰ Œ Ó
Œ œ œ. ‰ œ
j œ- œ
-
œ œ. ‰ œ
j œ- œ
-
œ œ. ‰ œ
j œ- œ- œ.
œ. ‰ œ.J œ.>
œ- œ- œ.>
j ‰ Œ Ó
Œ œ œ. ‰ œJ œ-
œœ- œ œ. ‰ œJ œ-
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TWO-TONE ARABIC DRUM
(ZARB?) 
∑
f
(ad lib.around these patterns)
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>
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æææ˙
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Ó Œ œ
>˙ œ œ œ œ. œœ >˙ œ œ œ œ. œœ >˙ œ œœ œ. œœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œœ
∑ Œ œ ˙ œ œœœ. œœ˙ œ œœœ. œœ˙ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œœ
Œ œ
>˙ œ œœœ. œœ>˙ œ œœœ. œœ>˙ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œœ
Ó Œ œ >˙ œ œ œ œ œœ >˙ œ œ œ œ œœ >˙ œ œœ œ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œœ
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‰
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œ
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‰
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œ œ œ
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œ ˙# œ œ œ œ.n œ œ ˙n œ œ œ œ.b œ œ ˙
œ.>J ‰ Œ Ó Œ œ ˙# œ œ œ œ.n œ œ ˙n œ œ œ œ.b œ œ ˙
œ.>
j ‰ Œ Œ œ
>˙ œ œ œ œ œ œ >˙ œ œ œ œ œ œ >˙ œ œ œ œ œ œ
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‰ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œn œ œn œb œ.>
j ‰ Œ Ó
w# œ œ.>
j ‰ Œ Ó
‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.>J ‰ Œ Ó Œ ‰ œj œ œ w ˙ œ ™ œJ
œ œ. ‰ œj œ- œ- œ- œ.>
j ‰ Œ Ó
‰ œJ æææœ
>
æææ
œ>
æææ
œ>
æææ
œ> œ.>J ‰ Œ Ó œ œ> ‰ œ>J œ œ>J ‰ œ œœœ> œ fiœjœ œ œ>J ‰ œ œœœ> œ œ fiœjœ>J ‰
œ œ œ œ œ œ# œ œ w
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œJ ‰ Œ Ó œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œj œ œJ œ œ œ œœ
œ
.>
j ‰ Œ Œ ‰ œJ
œ.> œ.> Ó Œ ‰ œJ œ œ œ w
ææ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œn œ œn œb œ.>
j ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.>J ‰ Œ Ó
Ó Œ ‰ œj œ œ Ó Œ ‰ œ
j œ œ œ w
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ.>J ‰ Œ Ó Ó œ œ. ‰ œ.j œ- Œ œ œ. ‰ œ.
j œ- Œ œ œ. ‰ œ.
j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œn œ œn œb œ.>
j ‰ Œ Ó Ó œ œ. ‰ œ.
j
œ-
Œ œ œ. ‰ œ.
j
œ-
Œ œ œ. ‰ œ.
j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.>J ‰ Œ Ó œ œ. ‰ œ.
j
œ-
œ- œ œ. ‰ œ.
j œ- œ- œ œ. ‰ œ.
j œ- œ
-
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ.>
j ‰ Œ Ó œ œ. ‰ œ.J œ-
œœ- œ œ. ‰ œ.J œ-
œœ- œ œ. ‰ œ.J œ-
œœ-
œ œ. ‰ œJ œ œ œ œ.
>
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.- Œ œ.-
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∑
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w ˙ ™ ‰ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.J ‰ Œ Ó
Ó Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œn œ.#J ‰ Œ Ó
Ó Œ ‰ œ# œ œ œ œ œ# œ œ# œ œ œn œ# œ# œn œ# œn œ# œ œ œ# œ.n
j ‰ Œ Ó
w ˙ ™ ‰ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.J ‰ Œ Ó
Ó Œ ‰ œn œb œ# œn œ œ# œn œn œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œnJ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ> œ fiœjœ œ œ>J ‰ fiœjœ œ> ‰ fiœjœ>J œ fiœœ> æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ œ
j ‰ Œ Ó
wwww#
œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj Œ œ ‰ œj Œ
œ œ œ œ œ œ ‰ œj ‰ œ œ ‰ œj ‰ œ œ œ
j ‰ Œ Ó
‰ œJ œ œ œ œ œ œ ˙ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œn œ#J ‰ Œ Ó
Ó Œ ‰ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ Œ Œ ‰ œ
j
œ- Œ œ œ. ‰ œ.
j œ- Œ œ œ. ‰ œ
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mp
arco
?b
mf
∑ ∑
?b
mf
∑ ∑
Ó ˙ w ˙ Ó
Œ ‰ œJ œ
œ œ ˙ ™ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ. œ. ˙ w ˙ Ó
Ó ˙ w ˙ Ó
Ó ˙ w ˙ Ó
œ œ ‰ œJ œ fiœjœ œ œ ‰ œJ œ fiœjœ œ œ ‰ œJ œ fiœjœ œ œ ‰ œJ œ fiœjœ œ œ ‰ œJ œ Œ
Ó ˙˙˙˙ wwww Ó ˙˙˙˙ wwww
Ó
˙˙˙˙ wwww ˙˙˙˙
Ó
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙˙
‰ œ.j œ.
j ‰ Ó ‰ œ.j œ.
j ‰ Ó ‰ œ.j œ.
j ‰ Ó ‰ œ.j œ.
j ‰ Ó ‰ œ.j œ.
j ‰
˙˙
˙˙
Ó ‰ œ.j œ.
j ‰ Ó ‰ œ.j œ.
j ‰ Ó ‰ œ.j œ.
j ‰ Ó ‰ œ.j œ.
j ‰ Ó ˙˙˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ æææ˙ ææœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ æææ˙ ææœ œ œ œ œ œæææ˙ æææw æææ˙ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
Ó ˙
Ó
˙
Ó œœ> Œ Ó œ
œ
> Œ Ó
œœ> Œ Ó œœ> Œ Ó ˙˙> Ó ˙
œ ‰ œJ
œœ> Œ œ ‰ œJ
œœ> Œ œ ‰ œ
j œœ> Œ œ ‰ œ
j œœ> Œ œ ‰ œJ
>˙
œ Œ œ ‰ œJ œ Œ œ ‰ œJ œ Œ œ ‰ œJ œ Œ œ ‰ œJ œ Œ ˙
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7
Fl.
Ob.
C. A.
B.Cl.
Bsn.
Perc.
Vib.
Hp.
Gtr.
Mand.
Qanun
HIBA
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&b ∑ ∑
pp
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
?b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf
∑
&b ∑ ∑ ∑
mp
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&b
&b
f
∑
p mp mf
&b
f p sotto voce
mp
Bb
p sotto voce mp
?b
mp f
f
arco
p sotto voce
?b
mp f
arco
p sotto voce
æææw æææw æææw æææ˙™ æææw
w w
>˙ ™
‰ œj œ œ ˙ w Œ Œ ‰ œj œ œ ˙ ™
Œ Œ ‰
œj œ œ ˙ ™
w œ œ
.>j ‰ Œ ‰
œj œ œ
Ó ‰
œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ Œ ‰
œj œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œœœœœ.>
j ‰ Ó ‰ æææœ
j æææœ
æææœ æææ˙ æææ˙ æææ˙ æææ˙ ææœ ææœ ææœ ææœ
æææ˙™
œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ.>
j ‰ Ó æææw æææw æææw æææ˙ ææœ ææœ ææœ ææœ
æææ˙™
œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œœœœœ.>
j ‰ Ó æææw æææw æææw æææ˙ ææœ œ
æææw
Ó ‰ œJ œ œ# œ. œ.
Ó æææw æææw æææw æææ˙™ æææw
Ó ‰ œJ œ œ# œ. œ
. Ó œ> œ œ œ
o œo œo œ œ œ œ
o œo œo œ œ œ œ
o
œ œ œ œ
o œo œo œ œ œ œ
o œo œo œ œ
o
œ œ œ œ
o œo œo œ œ
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8
Fl.
Ob.
C. A.
B.Cl.
Bsn.
Perc.
Vib.
Hp.
Gtr.
Mand.
Qanun
HIBA
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?b ∑ ∑ ∑
p mf
?b ∑
p p mp
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
&b
mp
&b ∑
?b ∑ ∑ ∑ ∑
&b ∑ ∑
mf
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&b ∑ ∑
&b
mf
&b
mf p
molto
f
&b
mp p
molto
f
Bb
mp p
molto
f
?b
molto
?b
mf
w
Ó ˙ w Ó Œ ‰ œ
.
J
œ œ œ œ œ œ œ œ w Ó ‰ œJ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ#J ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
æææw æææw æææw æææw æææw œ>œœœ>œœœ>œœœœœœ>œœœ
w w w w w w w w w w
w> w>
Ó ‰ œj œ œ w Ó ‰ œj œ œ œœœœ
>
J ‰ ‰
œœœœ
># J Ó
Ó ‰
œj œ œ w
Ó ‰
œj œ œ w
œ œ œ œ œ œ
Ó ‰
œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó ‰
œj œ œ Æœ
œœ
.>
™ œœ œ
.> ‰ œœœ œ
.
æææ˙ æææ˙ æææ˙ ææœ ææœ ææœ ææœ
æææw æææ˙ æææ˙ æææw œ>
j ‰ Œ Ó
æææw æææ˙™ ææœ ææœ ææw æææw æææw œ>
j ‰ Œ Ó
æææw æææ˙™
æææœ æææw æææ˙ æææ˙ æææw œ>
j ‰ Œ Ó
æææw æææw æææw æææ˙ æææ˙ æææw œ
>
J ‰ Œ Ó
œ œ
o œo œo œ œ œ œ
o
œ œ œ œ
o œo œo œ œ œ œ
o œo œo œ œ œ œ
o
œ œ œ œ
o œo œo œ œ œ œ
o œo œo œ œ œ œ
o
œ> œ œ œ
>o œo œo œ> œ
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Fl.
Ob.
C. A.
B.Cl.
Bsn.
Perc.
Vib.
Hp.
Gtr.
Mand.
Qanun
HIBA
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
&b
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?b
?b
/
&b
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&b
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&b
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Bb ∑
pizz.
mf
?b ∑
mf
pizz.
?b
w w w w w
œ-> ™
œ.>Œ Ó Ó Œ ‰ œ
.
J œ-> ™
œ.>Œ Ó Ó Œ ‰ œ
.
J œ-> ™
œ.>Œ Ó
œn ™ œnJ ˙ œ ™ œ#J ˙ œ œ œn œ ™ œJ
œ# ™ œnJ œ ™ œJ œ ™ œJ œ ™ œJ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ>œœœ>œœœ>œœœœœœ>œœœ œ>œœœ>œœœ>œ
ææœ œ>œœœ œ>œœœ>œœœ>œ
ææœ œ>œœœ œ>œœœ>œœœ>œ
ææœ œ>œœœ œ>œœœ>œœœ>œ
ææœ œ>œœœ
œœœœ
>
J ‰ ‰
œœœœ
>n J Ó
œœœœ
>
J ‰ ‰
œœœœ
># J Ó
œœœœ
>#J ‰ ‰
œœœœ
>nJ Ó
œœœ>J ‰ ‰ œœ
œ
>
b j Ó œœœœ
>
J ‰ ‰ œœ
œ
>
j
˙˙˙
Æœ œœ
.>
™ œœ œ
.> ‰ œœœ œ
.
Æœ œœ
.>
™ œœ œ
.> ‰ œœœ œ
.
Æœ œœ
.>
™ œœ œ
.> ‰ œœœ œ
.
Æœ œœ
.>
™ œœ œ
.> ‰ œœœ œ
.
Æœ œœ
.>
™ œœ œ
.> ‰ œœœ œ
.
œ>
j ‰ ‰ œ>
j Ó œ>#J ‰ ‰ œ
>nJ Ó œ>
j ‰ ‰ œ>#J Ó œ
>nJ ‰ ‰ œ>
j Ó
œ>J ‰ ‰ œ
>
J Ó œ
>
J ‰ ‰ œ
>J Ó œ>J ‰ ‰ œ>J Ó œ>J ‰ ‰ œ
>
J Ó
œ œ
>o œo œo œ> œ œ œ
o
œ> œ œ œ
>o œo œo œ> œ œ œ
>o œo œo œ> œ œ œ
o
œ> œ œ œ
>o œo œo œ> œ œ œ
>o œo œo œ> œ œ œ
o
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Fl.
Ob.
C. A.
B.Cl.
Bsn.
Perc.
Vib.
Hp.
Gtr.
Mand.
Qanun
HIBA
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
&b
f (con voce)
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?b ∑ ∑ ∑
?b ∑ ∑ ∑
/
&b
p° °
&b ∑ ∑
f
∑ ∑
?b ∑ ∑ ∑
&b ∑ ∑ ∑
&b ∑ ∑
p
&b ∑ ∑
mp
&b
m
&b ∑ ∑
mp
&b ∑ ∑
mp
Bb
arco
mp
?b
arco
mp
?b
mp
w œ ™ œj œ ™ œJ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ- œ- Œ ‰ œJ œ œ
Ó Œ ‰ œ.J œ-> ™
œ.>Œ Ó
œ ™ œ#J ˙ œn ™ œJ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ>œœœ>œœœ>œ
ææœ œ>œœœ œ>œœœ>œœœ>œ
ææœ œ>œœœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œœœ
œœœœœœœ œ
œœœœœœœ œ
œœœœ œ œœœ œœœœ
œ œœœ
œ œ œœ
œœœœ
>
J ‰ ‰
œœœœ
>## J Ó
œœœœ
>
J ‰ ‰ œœœ
œ
>n
j
˙˙˙˙
œ œœœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ
œ œ æææw æææ˙ æææœ
™ œj œ œ
Æœ œœ
.>
™ œœ œ
.>
‰ œœœ œ
. œ œ Œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ‰ œj œ œ
˙ ™ ˙ ˙ ˙ œ
˙ ™ ˙ ˙ ˙ œ
œ>J ‰ ‰ œ
>#J Ó œ
>nJ ‰ ‰ œ>n
j Ó ˙ ™ ˙ ˙ ˙ œ
œ>J ‰ ‰ œ>J Ó œ>J ‰ ‰ œ>J Ó
˙ ™ ˙ ˙ ˙ œ
œ> œ œ œ
>o œo œo œ> œ œ œ
>o œo œo œ> œ œ œ
o
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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Fl.
Ob.
C. A.
B.Cl.
Bsn.
Perc.
Vib.
Hp.
Gtr.
Mand.
Qanun
HIBA
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
&b
&b ∑ ∑ ∑ ∑
&b ∑ ∑ ∑ ∑
?b ∑ ∑ ∑ ∑
?b ∑ ∑ ∑ ∑
/
&b
° ° °
&b ∑ ∑
?b ∑ ∑
&b ∑ ∑ ∑ ∑
&b
&b
&b
&b
mf mp mf
&b
mf mp mf
Bb
mf mp mf
?b
mf mp mf
?b
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ- œ- Œ ‰ œJ œ œ
œ- œ œ œ- œ œ œ- œ œ- œ œ- œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œœœ
œœœœœœœ œ
œœœœœœœ œ œ œœœ
œœœœ
œœœœœœœœ
œœœœœœœœ
œœœœ œ œœœ œœœœ
œ œœœ
œ œ œœ
æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ
æææ˙
™
æææ˙ æææ˙ æææ
œ ™ œj œ œ æææ˙
™
æææ˙
™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ‰ œj œ œ œ
- œ œ œ- œ œ œ- œ œ
-
œ œ
-
œ
˙ ™ ˙ ˙ œ œ œ ˙ ™ ˙ œ
˙ ™ ˙ ˙ œ œ œ ˙ ™ ˙ œ
˙ ™ ˙ ˙ œ œ œ ˙ ™ ˙ œ
˙ ™ ˙ ˙ œ œ œ ˙ ™ ˙ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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9
Fl.
Ob.
C. A.
B.Cl.
Bsn.
Perc.
Vib.
Hp.
Gtr.
Mand.
Qanun
HIBA
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
&b
&b
mp f
&b
mp f
?b ∑ ∑
f
?b
mp f
/
f
&b
mf
&b ∑
f
?b ∑ ∑ ∑ ∑
&b ∑ ∑
f
&b
f
&b ∑ ∑ ∑
&b
&b
f
(long bows)
&b
f
(long bows)
Bb
f
(long bows)
?b
f
(long bows)
?b
pizz.
f
œ- œ- Œ ‰ œJ œ œ
œ>
≈
œ.
‰
œ>
J Ó
œ>
≈
œ.
‰
œ>
J Ó
œ>
≈
œ.
‰
œ>
J Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ>J ‰ ‰ œ
>J Ó œ
>J ‰ ‰ œ
>J Ó œ
>J ‰ ‰ œ
>J Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
>
J ‰ ‰ œ
>#J Ó œ
>nJ ‰ ‰ œ
>nJ Ó œ
>
J ‰ ‰ œ
>#J Ó
œ>
œ. ‰ œ>
j œ ™ œ# j œ>
œ. ‰ œj œ- œ- œ>
œ. ‰ œj œ- ™ œ# j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ>J ‰ œ>
œ.
‰ œ
>
J œ. œ.# œ.
j ‰ œ>
œ. ‰ œ.J ‰ œJ œ.J ‰ œ
> œ. ‰ œ
>
J œ. œ.#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ fiœjœ œ œ œ ™ œ œ œ fiœjœ œ œ œ ™ œ œ œ fiœjœ œ œ
˙ ˙ ™ œœ ™
™
œœ##
j
˙˙ œœnn ™™ œœnn
j
˙˙ œ
œ
™
™
œœ##
j
˙˙
œœœœœ
œœœ œ œ
œ œ œ œœ
œ œœ
œ œœœœœœœœœ
œ œœ
œ œœ
œ œœœœœœœœœ
œ œœ
œ œœ
œ œœœœœœœœœ
œœœœ œ œœœ
œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
˙ Ó Œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
æææ˙ æææ˙
™
œ
-
œ Œ ‰ œj œ œ Æœ
œœ.> ™ œ œ œ.> ‰ œœœ œ. Æœ œœ.> ™ œ œ œ.> ‰ œœœ œ. Æœ œœ.
> ™ œ œ œ.> ‰ œœœ œ.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ>J ‰ ‰ œ>
j œ œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ>J ‰ ‰ œ>
j œ œ œ# œ œ>n œ œ œ>n œ œ œ œ œ> œ œ
œ> œ œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ>J ‰ ‰ œ>#J œ œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ># œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ>J ‰ ‰ œ>J œ œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ
˙ ˙ Œ œ
œ
‰ œJ
œ ™ œ# j œ
œ ‰ œJ œ œ œ
œ
‰ œJ œ ™ œ# j
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Fl.
Ob.
C. A.
B.Cl.
Bsn.
Perc.
Vib.
Hp.
Gtr.
Mand.
Qanun
HIBA
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
&b
&b
&b
?b
?b
/
&b
&b
?b ∑ ∑ ∑ ∑
&b
&b
&b ∑ ∑ ∑ ∑
&b
&b
&b
Bb
?b
?b
œ>
≈
œ.
‰
œ>
J Ó
œ>
≈
œ.
‰
œ>
J Ó
œ>
≈
œ.
‰
œ>
J Ó
œ.>
≈
œ.
‰
œ.>
J Ó
œ>J ‰ ‰ œ
>J Ó
œ>J ‰ ‰
œ>#J Ó
œ>nJ ‰ ‰ œ
>nJ Ó
œ>J ‰ ‰
œ>#J Ó
œ>#J ‰ ‰ œ
>nJ Ó
œ>#J ‰ ‰ œ>nJ Ó œ>J ‰ ‰ œ>J Ó œ
>J ‰ ‰ œ>J Ó
œ>
œ. ‰ œJ œ>
œ. ‰ œJ œ> œ.
‰ œj œ- œ
-b œ> œ.
‰ œj œ-
œ-
œ>
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